









































す.また sshのクライアントプログラムとして， UNIX用のもの， Microsoft Windows用のものにつ
いては良質なフリーソフトウェアが存在します.Macintosh用については，現在は商用のソフトウェ
アを利用する方がよいようです.

















































• Tera百 rmウインドウのメニューから. [Setup 1→[ Save setup 1を選択し設定を保存する .
その際. TeraTerm本体と同じフォルダ内に“teraterm.ini"というファイル名で保存すれば，
次回以降の起動時に自動的に読み込まれる.

































(例)C:¥home¥.ssh¥identity ， C:¥home¥.ssh¥identity.pub 
C:¥> set HOME=C:¥home 囚
C:¥> C:¥ssh¥ssl内 eygen -C host 臼
Initializing random number generator... 
Generating p: . .... ..++ (distance 152) 
Generating q: ................++ (distance 186) 
Computing the keys... 
Testing the keys... 
Key generation complete. 
Enter file in which to save the key (C:¥hOI臥 .ssh¥identity): 日
Enter passphrase: *料料料*材料*臼←←←パスフレーズを入力
Enter the same passphrase again:糾*材料******日←←←(もう一度)
Your identification has been saved in C:¥home¥.ssh¥identity. 
Your public key is: 
1024 37 16764211295635831773561909984493415352598017…(略)…3739host 

















• ttsshウインドウのメニューから. [Setup 1→[ SSH Aut.hentication 1と選択する.
・iUserNameJのところに，接続先の計算機でのログイン名を入力する.
• iUse RSA key to loginJにチェッ クをする .
-その横の iPrivatekey fileJのところに，秘密鍵 (identityファイル)の場所を入力する .
(例)C:¥home¥.ssh¥identity 
.[冨ボタンを押す.










1. iHost:Jに (sshサーバの動作している)接続先のホスト名を書く .
2. iServiceJの部分は“SSH"を選択してチェックする.
3. iTCP po岬」の部分が“22"になっていることを確認し.[OKJボタンを押す.
4認証ウインドウが開いたら iUsername:J • ip回 sphrase:Jを入力し，巨巴ボタンを押す.
B語通話:If"..ml遺留冨立7寝"""四"'"副... 強Mi葱較玄謂認~'>;与ムー














• Macintosh用の sshクライアントソフトウェア (F-Secure)
http://官官官・ datafellovs.fi/f-secure/fclintp.htm
http://vvv.europe.datafellovs.com/japan/f-secure/product.html 
• ssh関連情報のリンク集
http://官官官.vacia.is.tohoku.ac.jp/-s-y組組e/FAQ/ssh/link.html
・itojunさんの sshについてのチュートリアルスライド
http://官官官.itojun.org/paper/vide-9811-ssh-tutorial/
・OneTime PasswordとSSHのススメ
http://fukuda.aist-nara.ac.jp/“yas凶li-a/linux/ssh/lj・html
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